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Semua pengguna perpustakaan tidak dibenarkan:
•Membuat bising dan bercakap kuat
•Makan dan minum
•Membuang sampah di merata tempat
•Menyalahgunakan alat dan kemudahan di perpustakaan
•Menconteng buku, meja dan peralatan lain di
perpustakaan
•Mengoyak, menggunting dan merosakkan buku
•Memunggah dan menyepahkan buku di rak dan meja
•Membawa keluar buku tanpa pinjaman
•Menggunakan kad pelajar lain untuk membuat
pinjaman
•Barang yang dilarang untuk dibawa masuk ke
perpustakaan ialah :
1. Beg, topi, “cap” atau topi keledar
2. Pisau atau gunting
3. Makanan atau minuman
PERATURAN VANDALISME
Pengguna perpustakaan tidak digalakkan mengubah atau
mengalihkan sebarang perabot atau peralatan di
perpustakaan tanpa pengetahuan dan kebenaran
daripada pihak pengurusan perpustakaan.
Pengguna yang didapati melakukan perkara-perkara
berikut akan dikenakan tindakan tatatertib iaitu:
a) Mencuri buku atau harta benda Perpustakaan
b) Sengaja merosakkan koleksi perpustakaan seperti
buku, majalah dan juga harta benda
milik Perpustakaan.





















User id:          
PASSWORD:
PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN
KAD KEAHLIAN PERPUSTAKAAN 
Keahlian adalah secara automatik
Kad Pelajar digunakan sebagai Kad Perpustakaan
Pinjam dan Pulang buku perpustakaan






* Selesaikan denda sekiranya ada

1. PELANGGAN PERLU MENUNJUKKAN KAD PELAJAR UNTUK URUSAN 
PINJAMAN BUKU. MEREKA YANG TIDAK MEMBAWA KAD PELAJAR 
TIDAK DIBENARKAN MEMBUAT SEBARANG PINJAMAN.
2. PINJAMAN TIDAK DIBENARKAN SEKIRANYA SISTEM WILS GAGAL BEROPERASI (SYSTEM DOWN)
1. PELANGGAN PERPUSTAKAAN MESTI MEMULANGKAN SENDIRI BUKU YANG DIPINJAM KE PERPUSTAKAAN DI MANA PINJAMAN DIBUAT.
2. PELANGGAN PERLU MEMASTIKAN SEMUA BUKU YANG DIPULANGKAN DICOP TARIKH PEMULANGAN (COP DAKWAT MERAH)
1. PELANGGAN DIKEHENDAKI MELANJUTKAN TARIKH PEMULANGAN BUKU SECARA ONLINE MELALUI E-Quip
2. PEMBAHARUAN TARIKH PEMULANGAN BUKU HANYA BOLEH DILAKUKAN SATU (1) KALI SAHAJA
3. PEMBAHARUAN TARIKH PEMULANGAN BUKU TIDAK DIBENARKAN SEKIRANYA BUKU TERSEBUT DI TEMPAH OLEH PENGGUNA LAIN.

DENDA LEWAT DIKENAKAN 2O SEN SEHARI.
PELAJAR YANG MASIH TIDAK MEMULANGKAN BUKU TIDAK 
DIBENARKAN MEMBUAT PINJAMAN
PASTIKAN ANDA MENERIMA RESIT SEBAGAI BUKTI PEMBAYARAN
PASTIKAN ANDA MEMBAYAR DENDA LEWAT PEMULANGAN DAN 
BUKU HILANG
PELAJAR  YANG MASIH BERHUTANG TIDAK AKAN DIBENARKAN 
MEMBUAT SEBARANG PINJAMAN BUKU SEHINGGA SELESAI 
MEMBUAT BAYARAN
PASTIKAN ANDA TIDAK BERHUTANG DENGAN PERPUSTAKAAN 
SEBELUM TAMAT PENGAJIAN 
PELAJAR  TAHUN AKHIR TIDAK AKAN DIBENARKAN ‘MENGAMBIL 
























































BOLEH MEMUATKAN SERAMAI 60 ORANG DALAM 
SATU MASA
DISEDIAKAN KHUSUS UNTUK MENGADAKAN SESI 
TAKLIMAT ATAU ORIENTASI PERPUSTAKAAN
BOLEH DIGUNAKAN OLEH PENSYARAH UNTUK 
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
KEMUDAHAN LCD, WHITE BOARD DAN PETI 
TELEVISION, VCD & DVD PLAYER SERTA SPEAKER

-- Sesi Lawatan Berpandu --
